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РАЗ ЛИ ЧИЯ В ГО ДИ НИТЕ ПО ТЕН ЦИ АЛ НО ИЗ ГУ БЕН
ЖИ ВОТ ПО РА ДИ ПРЕ ДОТ ВРА ТИ МА С МЕ ДИ ЦИН СКИ
ИН ТЕР ВЕН ЦИИ СМЪР ТНОСТ МЕЖ ДУ СТРА НИ ТЕ
ОТ ЦЕН ТРАЛ НА И ИЗТОЧ НА ЕВРО ПА И СТРА НИ ТЕ
ОТ ЗА ПАД НА ЕВРО ПА ЗА 25- ГО ДИ ШЕН ПЕ РИ ОД (1980-2004 Г.)
Вел ко ва А., П. Хрис то ва, Й. Си ме о но ва
Ка тед ра “Со ци ал на и пре ван тив на ме ди ци на, ме ди цин ска ста тис ти ка, пе да го ги ка
и пси хо ло ги я”, ФОЗ, МУ - Пле вен
Клю чо ви ду ми: го ди ни по тен ци ал но из гу бен жи вот, пре дот вра ти ма с ме ди цин ски ин тер вен ции
смър тност, СЦИЕ
УВОД
Раз ли чи я та в здрав ния ста тус на стра ни те от Цен трал -
на и Източ на Евро па (СЦИЕ) и стра ни те от За пад на
Евро па (СЗЕ), из ме ре ни чрез смър тнос тта на на се ле -
ни е то, ста ват оче вид ни още в края на 60- те го ди ни на
ХХ век. С на ча ло то на со ци ал но-ико но ми чес кия пре -
ход към раз ви та па зар на ико но ми ка те се за дъл бо ча -
ват, и не за ви си мо от по доб ря ва не то на об щес тве но то
здра ве в СЦИЕ, про дъл жа ват да са зна чи ми (1,15).
Око ло ед на тре та до ед на вто ра от съ щес тву ва щи те
раз ли чия в смър тнос тта меж ду СЦИЕ и СЗЕ се дъл жат
на при чи ни, уми ра ни я та от ко и то се при е мат за по тен -
ци ал но пре дот вра ти ми с ме ди цин ски ин тер вен ции
(ле че ние) при нав ре мен на и под хо дя ща ме ди цин ски
по мощ (8,10). Кон цеп ци я та за пре дот вра ти ма та смър -
тност е въ ве де на през 1976 г. в САЩ и от то га ва се из -
пол зва ка то мяр ка за ка чес тво то на ме ди цин ска та по -
мощ (12). Ре ди ца про уч ва ния изу ча ват при но сът на
ме ди цин ска та по мощ за по доб ря ва не на здра ве то на
по пу ла ци и те в СЦИЕ чрез срав ня ва не на ни ва та на
пре дот вра ти ма смър тност с те зи в СЗЕ (5,8,9,10).
Го ди ни те по тен ци ал но из гу бен жи вот (ГПЗЖ) са син -
те тич на мяр ка за смър тност, ко я то взе ма пред вид въз -
рас тта при уми ра не и да ва по-го ля ма от но си тел на те -
жест на уми ра ни я та в мла ди те въз рас то ви гру пи (11).
Инди ка то рът се из пол зва при оцен ка на об щес тве ни те
за гу би от преж дев ре мен ни те уми ра ния. Ана ли зи те на
ни во то и тен ден ци и те на ГПЗЖ са не об хо ди ми за оп -
ре де ля не на при о ри те ти те на здрав на та по ли ти ка (3). 
Цел на нас то я ща та на уч на раз ра бот ка е да оце ни ко ли -
чес тве но за гу би те по ра ди преж дев ре мен на смър тност
до 75- го диш на въз раст от пре дот вра ти ми с ме ди цин ски
ин тер вен ции при чи ни (ПМИП) в пе ри о да 1980-2004 г. в 
10 СЦИЕ – но воп ри е ти член ки на Евро пей ския Съ юз
(ЕС) при про це са на раз ши ря ва не от май 2004 г. и да ги
срав ни с те зи  в 14 СЗЕ - ста ри член ки на ЕС.
МА ТЕ РИ АЛ И МЕ ТО ДИ
Дан ни те за броя на уми ра ни я та по при чи ни, пол и въз -
раст и за раз ме ра на по пу ла ци я та в изу ча ва ния пе ри од
за от дел ни те стра ни са из вле че ни от Ба за та дан ни за
смър тнос тта (Mor tal ity Data base) на Све тов на та здрав -
на ор га ни за ция (17). Про у че ни са след ни те СЦИЕ:
Бъл га рия, Есто ния, Лат вия, Лит ва, Пол ша, Ру мъ ния,
Сло ва кия, Сло ве ния, Унга рия, Чеш ка ре пуб ли ка. Гру -
па та на СЗЕ включ ва: Австрия, Бел гия (1980-1996), Ве -
ли коб ри та ния, Гър ция, Да ния, Ирлан дия, Испа ния,
Ита лия, Нор ве гия, Пор ту га лия, Фин лан дия, Фран ция,
Хо лан дия, Шве ция.
Про у чен е пе ри од от 25 го ди ни (1980-2004 г.), ка то
нас тъ пи ли те про ме ни в ГПЗЖ в ре зул тат на смър тност  
от ПМИП са оп ре де ля ни и срав ня ва ни сре зо во в на -
чал на та и край на го ди на на пе ри о да. Въз рас то ви те
гру пи за из чис ля ва не на ГПЗЖ са пред ста ве ни през
10-го диш ни ин тер ва ли след 5-та го ди на от жи во та
(5-14, 15-24, ..., 65-74). По ра ди со ци ал на та зна чи мост
на уми ра ни я та през пър ва та го ди на и до 5-го диш на
въз раст, са въ ве де ни гру пи те до 1-го диш на въз раст
(<1) и 1-4 г. Общи ят брой уми ра ния от ПМИП е оп ре -
де лян в от дел ни те въз рас ти чрез су ми ра не на броя на
уми ра ни я та от вся ка при чи на.
За оп ре де ля не на преж дев ре мен ни те уми ра ния е при -
ло же на въз рас то ва гра ни ца от 75 г. ГПЗЖ75 са из чис ля -
ва ни чрез су ми ра не на про из ве де ни я та от броя на уми -
ра ни я та в да де на въз рас то ва гру па с броя го ди ни, ос та -
ва щи от ме ди ан на та за ин тер ва ла въз раст до на вър -
шва не на 75  го ди ни, при ла гай ки кла си чес кия ме тод на
Romeder and McWhinnie (11). За це ли те на пред ста ве -
ния тук срав ни те лен ана лиз са из чис ле ни стан дар ти зи -
ра ни ко е фи ци ен ти за ГПЗЖ75 (КГПЗЖ75) на 100000
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ли ца при из пол зва не на Евро пей ска та стан дар тна по -
пу ла ция (16).
Оце не ни са за гу би те на го ди ни жи вот от 23 пре дот вра -
ти ми с ме ди цин ски ин тер вен ции при чи ни за смърт
(табл.1), под бра ни от ори ги нал ния спи сък на Rutstein
(12) и от спи съ ка, из пол зван в про уч ва не то на E. Nolte
и M. McKee (10). То ва са уми ра ния, на пъл но или от -
час ти пре дот вра ти ми с вто рич на про фи лак ти ка (скри -
нинг) или с ле че ние. При чи ни те за смърт са кла си фи -
ци ра ни спо ред Меж ду на род на та кла си фи ка ция на бо -
лес ти те – 9 ре ви зия (МКБ-9), ко я то е при ла га на в Бъл -
га рия и в по ве че то стра ни през изу ча ва ния пе ри од.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Преж дев ре мен ни те уми ра ния от ПМИП при чи ня ват
съ щес твен дял от за гу би те на го ди ни про дук ти вен жи -
вот за об щес тво то. В 1980 г. от но си тел ни ят дял на за -
гу би те по ра ди пре дот вра ти ма с ме ди цин ски ин тер вен -
ции смър тност до 75- го диш на въз раст при мъ же те в
СЦИЕ пред тав ля ва око ло ед на тре та от об що то ко ли -
чес тво ГПЗЖ75. В Ру мъ ния той дос ти га 41,7%, а в СЗЕ
е съ от вет но 27,2%. При же ни те пре дот вра ти ма та
смър тност при чи ня ва око ло 50% от за гу би те в Унга -
рия, Ру мъ ния и Бъл га рия, и 41% при же ни те в СЗЕ. 
За пе ри о да на наб лю де ние във всич ки стра ни от но си -
тел ни ят дял на ГПЗЖ75 по ра ди ПМИП на ма ля ва и в
2004 г. при мъ же те в по ве че то СЦИЕ е 25-27%, с из -
клю че ние на Ру мъ ния (35%), от об щи те за гу би в ре зул -
тат на преж дев ре мен на смър тност. При же ни те про -
пор ци я та на за гу би те от пре дот вра ти ма смър тност съ -
що се ог ра ни ча ва и дос ти га под 40% за всич ки СЦИЕ,
от но во без Ру мъ ния (52%).
Ди на ми ка та на ни ва та на КГПЗЖ75 по ра ди пре дот вра -
ти ма с ме ди цин ски ин тер вен ции смър тност при два та
по ла в на чал на та и пос лед на та го ди на на пе ри о да е
пред ста ве на в таб ли ца 2.
При мъ же те в 1980 г. най-ви со ки КГПЗЖ75 по ра ди
пре дот вра ти ма смър тност имат Ру мъ ния и Унга рия.
Пол ша и Бъл га рия ре гис три рат най-мал ка чес то та на
за гу би. Раз ли чи я та меж ду от дел ни те СЦИЕ и стра на та
с най-нис ко ни во на КГПЗЖ75 (Пол ша) ва ри рат от
1,3% до 24,3%. Мъ же те в СЗЕ имат 1,9 пъ ти по-ни сък
КГПЗЖ75 от сред но то ни во за СЦИЕ ка то гру па. Раз ли -
чи я та в стой нос ти те на КГПЗЖ75 по ра ди пре дот вра ти -
ма смър тност меж ду СЗЕ и от дел ни те СЦИЕ са меж ду
42% (с Пол ша и Бъл га рия) и 56% (с Ру мъ ния и Унга -
рия). Мъ же те във СЦИЕ имат 1,3-2,9 пъ ти по-го ле ми
стой нос ти на ко е фи ци ен ти те, в срав не ние с же ни те.
За пад но ев ро пей ски те мъ же от бе ляз ват 1,2 пъ ти по-ви -
со ко ни во на КГПЗЖ75 от съ от вет но то за же ни те в СЗЕ.
Чес то та та на за гу би те по ра ди преж дев ре мен на смър -
тност от ПМИП при же ни те в 1980 г. е най-нис ка в
Лат вия и най-ви со ка в Ру мъ ния. Стой нос ти те на
КГПЗЖ75 в от дел ни те СЦИЕ се от ли ча ват от най-нис -
ко то ре гис три ра но ни во с 3% - 40%. Стра ни те от За -
пад на Евро па имат при же ни те стой ност на КГПЗЖ75, 
ко я то е 1,6 пъ ти по-нис ка от сред на та стой ност на
СЦИЕ ка то ця ло. Раз ли чи я та в ни ва та на ко е фи ци ен -
ти те за от дел ни те СЦИЕ и за пад но ев ро пей ски те стра -
ни ва ри рат от 19% до 52%.
В 2004 г. всич ки изу ча ва ни стра ни ре гис три рат и при
два та по ла по-нис ки КГПЗЖ75 по ра ди смър тност от
ПМИП. Най-ви со ко ни во на КГПЗЖ75 при мъ же те то -
га ва от бе ляз ва от но во Ру мъ ния, а Унга рия ве че за е ма
6-то мяс то в низ хо дя що то кла си ра не на стра ни те по
стой нос ти на КГПЗЖ75. Инди ка то рът има най-нис ка
стой ност при мъ же те в Сло ве ния, ка то раз ли ки те с ос -
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№ Причина за смърт Възраст
Код по
МКБ-9
1. Чревни инфекции 0-14 001-009
2. Туберкулоза 0-74 010-018, 137
3. Карцином на хранопровода 150
4.
Карцином на дебелото и
правото черво
0-74 153-154
5. Карцином на млечната жлеза 0-74 174
6.
Карцином на шийката на
матката
0-74 180
7. Карцином на матката 0-44 179, 182
8. Левкемия 0-44 204-208





11. Хипертонична болест 0-74 401-405
12. Исхемична болест на сърцето 0-74 410-414
13. Мозъчно-съдова болест 0-74 430-438
14. Остри респираторни инфекции 1-14 460- 466
15. Пневмония 0-74 480-486
16.
Язвена болест на стомаха и
дуоденома
0-74 531-533
17. Апендицит 0-74 540-543
18. Холелитиаза и холецистит 0-74 574-575.1
19. Нефрит и нефроза 0-74 580-589













Табл.1. Причини за смърт, предотвратими с
медицинска помощ
та на ли те СЦИЕ са се уве ли чи ли в срав не ние с из ход -
на та 1980 г. и са меж ду 3,7% (с Че хия) и 55,1% (с Ру мъ -
ния). Стра ни те от За пад на Евро па имат 2,48 пъ ти
по-нис ко ни во от сред но то за СЦИЕ ка то гру па, а раз -
ли чи я та с от дел ни те СЦИЕ са на рас на ли в срав не ние с
1980 г. Нап ри мер, раз ли ка та в КГПЗЖ75 по ра ди смър -
тност от ПМИП меж ду ЕС и Бъл га рия се про ме ня от
42%  в 1980 г. на 62% в 2004 г. 
Мъ же те в СЦИЕ от но во имат по-ви со ки ни ва на за гу би те 
от пре дот вра ти ма смър тност в срав не ние с же ни те, ка то
за пе ри о да в по ве че то стра ни раз ли чи я та меж ду два та по -
ла са се за дъл бо чи ли. На ма ля ва не на раз ли чи я та се ус та -
но вя ва са мо за Сло ве ния. В СЗЕ раз ли чи я та в стой нос ти -
те на КГПЗЖ75 меж ду два та по ла не се про ме нят.
Же ни те в Че хия имат най-нис ка стой ност на КГПЗЖ75
по ра ди пре дот вра ти ма смър тност сред всич ки СЦИЕ в 
2004 г., ка то тя се доб ли жа ва до стой нос тта на СЗЕ и я
над ви ша ва със 16,3%. Ру мъ ния от но во ре гис три ра
най-ви со ко ни во на ин ди ка то ра. Раз ли чи я та в
КГПЗЖ75 се за дъл бо ча ват меж ду от дел ни те СЦИЕ.
Раз ли ка та с най-нис ко то ни во на Че хия ва ри ра меж ду
11% (със Сло ве ния) и 62% (с Ру мъ ния). В СЗЕ е пос -
тиг на то сред но ни во на КГПЗЖ75, ко е то е 1,89 пъ ти
по-нис ко от сред но то за гру па та на СЦИЕ. Наб лю да ва
се уве ли ча ва не на раз ли ки те в стой нос ти те на  ин ди ка -
то ра меж ду СЗЕ и от дел ни те СЦИЕ, ко и то дос ти гат
68% за Ру мъ ния.
Прос ле дя ва не то на про ме ни те в ни ва та на КГПЗЖ75
по ра ди пре дот вра ти ма смър тност за це лия 25- го ди шен 
пе ри од по каз ва ре ду ци ра не на за гу би те за всич ки стра -
ни. При мъ же те в СЦИЕ  на ма ля ва не то на КГПЗЖ75
ва ри ра от 52% (Сло ве ния) до 11% (Лит ва). Же ни те от -
чи тат най-зна чи мо ог ра ни ча ва не  на КГПЗЖ75 по ра ди
смър тност от ПМИП в Че хия, а най-мал ко на ма ля ва не
за пе ри о да на наб лю де ние пос ти га Лат вия. За съ щия
пе ри од в СЗЕ за гу би те на про дук ти вен жи вот за об -
щес тво то от преж дев ре мен на ле чи ма смър тност на ма -
ля ват на по ло ви на и при два та по ла. 
ДИС КУ СИЯ 
На ше то про уч ва не има за цел да оце ни ко ли чес тве но
про ме ни те за 25  го ди шен пе ри од в ГПЗЖ75 по ра ди
пре дот вра ти ма с ме ди цин ски ин тер вен ции смър тност
в но воп ри е ти те стра ни-член ки на ЕС и да ги срав ни с
те зи на 14  за пад но ев ро пей ски стра ни-член ки на Съ ю -
за. Уста но вя ва се, че из гу бе ни те го ди ни жи вот до 75-
 го диш на въз раст по ра ди пре дот вра ти ма с ме ди цин ски
ин тер вен ции смър тност пред став ля ват  око ло ед на
тре та от об що то ко ли чес тво из гу бе ни го ди ни жи вот до 
75- го диш на въз раст при мъ же те и съ от вет но меж ду ? и 
Ѕ от за гу би те при же ни те. По доб ни из во ди пра вят и
дру ги ав то ри, из след ва щи при но са на пре дот вра ти ма -
та с ле че ние смър тност в Евро пей ския ре ги он (2,7).
СЦИЕ от чи тат по-ви со ки ни ва на КГПЗЖ75 и при два -
та по ла в срав не ние със СЗЕ. За це лия 25- го ди шен пе -
ри од на изу ча ва не за гу би те на го ди ни жи вот по ра ди
ПМИП на ма ля ват и в две те гру пи стра ни, но с раз лич -
ни тем по ве, ко е то во ди до за дъл бо ча ва не на раз ли чи я -
та меж ду тях. По-зна чи мо уве ли ча ва не на раз ли ки те в
17













България 5893,51 4408,17 -25,20 4602,76 3088,83 -32,89
Естония 7303,15 5242,06 -28,22 4453,62 2473,52 -44,46
Латвия 6505,55 5181,05 -20,36 3468,34 3139,82 -9,47
Литва 6233,04 5569,98 -10,64 3609,19 2727,07 -24,44
Полша 5885,65 3318,26 -43,62 3571,68 2034,38 -43,04
Румъния 7779,52 5839,4 -24,94 5877,93 4305,90 -26,74
Словакия 5021,74 3565,48 -29,00 3137,803 2178,28 -30,58
Словения 5452,49 2619,71 -51,95 3244,88 1852,53 -42,91
Унгария 7779,08 4271,15 -45,09 5517,91 2646,65 -52,04
Чехия 4802,45 2720,74 -43,35 3533,98 1647,14 -53,39
СЦИЕ 6567,12 4247,45 -35,32 4443,06 2609,41 -41,27
СЗЕ 3418,22 1712,47 -49,90 2793,98 1378,94 -50,65
Табл. 2. КГПЗЖ75 поради смъртност от ПМИП по пол  в СЦИЕ и СЗЕ, 1980 и 2004 г. (на 100000 ч.г)
КГПЗЖ75 меж ду но воп ри е ти те и ста ри те стра ни-член -
ки на ЕС  се от чи та  при мъ же те.
Гру па та на СЦИЕ не е хо мо ген на по от но ше ние за гу -
би те на го ди ни про дук ти вен жи вот по ра ди пре дот вра -
ти ма смър тност. Ру мъ ния и Унга рия за е мат во де щи
по зи ции в на ча ло то на пе ри о да по стой ност на
КГПЗЖ75. В 2004 г. две те стра ни се раз ли ча ват по сво -
и те по зи ции по ра ди раз лич ни те мо де ли на раз ви тие на
пре дот вра ти ма та смър тност в тях. Унга рия спо де ля
общ мо дел на раз ви тие на смър тнос тта от ПМИП със
стра ни те от Цен трал на Евро па и след 1994 г. по каз ва
яс на низ хо дя ща тен ден ция на смър тнос тта. Ру мъ ния
изос та ва в пре о до ля ва не то на пре дот вра ти ма та с ле че -
ние смър тност по ра ди ре ди ца при чи ни, свър за ни със
струк ту ра та и фун кци о ни ра не то на здрав на та сис те ма
и за паз ва ви со ки ко е фи ци ен ти те на го ди ни те по тен ци -
ал но из гу бен жи вот и при два та по ла.
Два та по ла са раз ли ча ват по за гу би те на го ди ни жи вот
в ре зул тат на пре дот вра ти ма смър тност (4,13). Мъ же те 
в СЦИЕ имат до 3 пъ ти по-ви со ки ни ва на КГПЗЖ75 от
же ни те, ка то раз ли чи я та меж ду два та по ла на рас тват в
по ве че то стра ни за то зи пе ри од, от ра зя вай ки по-неб ла -
гоп ри ят ни те про ме ни в пре дот вра ти ма та смър тност
при мъ же те и за ся га не то от при чи ни те за смърт на
по-мла ди те въз рас то ви гру пи при тях. Лип са та на про -
мя на в раз ли чи я та меж ду мъ же те и же ни те в за пад но -
ев ро пей ски те стра ни до каз ват ус та но вя ва не то на бла -
гоп ри я тен мо дел с нис ки и на ма ля ва щи ни ва на смър -
тност от ПМИП при мъ же те. То ва се пот вър жда ва и от
из след ва ни я та на дру ги ав то ри (6,15).
ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ
Нап ра ве но то срав ни тел но про уч ва не ус та но вя ва, че
но воп ри съ е ди ни ли те към ЕС стра ни от Цен трал на и
Източ на Евро па про дъл жа ват да се раз ли ча ват по здра -
вен ста тус от стра ни те на За пад на Евро па. Изме ре ни
чрез  КГПЗЖ75, те зи раз ли чия до ри са по-го ле ми в
2004 г. в срав не ние с 1980 г. За да се пре о до ле ят съ щес -
тву ва щи те меж ду стра ни те на ЕС не ра вен ства в за гу -
би те на го ди ни жи вот по ра ди преж дев ре мен на пре дот -
вра ти ма с ле че ние смър тност е не об хо ди ма пре о цен ка
на дей нос тта на на ци о нал ни те здрав ни сис те ми, на
тем по ве те на внед ря ва не на но ви ме ди цин ски тех но -
ло гии и ме то ди на ле че ние, на по доб ря ва не то на фи -
нан си ра не то и със то я ни е то на чо веш ки те ре сур си.
Изу ча ва не то на спе ци фич ни те ха рак те рис ти ки на пре -
дот вра ти ма та с ле че ние смър тност в от дел ни те стра ни
ще поз во ли да се усъ вър шен стват здрав ни те по ли ти ки
и да се оси гу рят под хо дя щи мер ки за по доб ря ва не на
здрав на та по мощ и по пу ла ци он но то здра ве в ЕС.
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